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İsmail Habib
Birkaç giin önce 
İsmail Habib,
hakkın rahmeti­
ne kavuştu. Bu 
g  vakitsiz ölüm
Türk edebiyatı i- 
çin gerçekten bir kayıp olmuştur. 
Yıllardanberi vürudunu bekledi­
ği ölüm, sonunda onu da aramız­
dan alıp götürdü. Herkes için 
yazı yazan adam, nihayet hakkın­
da havadis nevinden yazılarla e- 
bedî istirahatine uğurlandı. Bir 
insanın ölümü beklemesi kadar 
hazin ne olabilir. Ölüm, bizden, 
uzak olduğu müddetçe, bu ha­
berdar oluş fikri insanın ruhun­
da müthiş uçurumlar açar. Fa­
kat ö  bir kader yazısı gibi kar­
şımıza çıkarsa, ki İsmail Habi- 
bin karşısına böyle çıkmıştı, ruh­
ta nasıl bir fırtına yaratır? bi­
linemez. Fakat İsmail Hâbip. tu­
tulmuş olduğu korkunç hastalı­
ğın âkibetini bile bile onunla diz 
dize, yüzyüze yaşadı. Ne kuvvet­
li ve ne stoik bir karakteri var­
mış ki, yıllarca herşeyden bah­
seden adam yalnız ve yalnız ken 
dişini bir gölge gibi takip eden 
ölümden söz açmadı, Yazıların­
da her zaman hayatı ve güze) 
şeyleri seven bir insanın ruh se­
vinci dalgalandı. Sanki o Alfred 
De Vigny'nin meşhur şiirinden 
bize:
Yazan:
Dr. Cahit TAİYYOL
di Belki bugün 
onun hükümle­
rini yanlış, zev-
Gémir, pleurer, prier, est égale­
ment lâche.
Fais énergiquement ta longue et 
lourde tâche
Dans la voie où le sort a roula 
fapeler,
Puis, après, comme moi, souffre 
et meurs sans parler. <1)
Diye sesleniyordu. Son aylarda 
nasıldı, neler düşünüyordu? Bil­
miyorum. Zaten kendisile yakın­
lığım yoktu. Daha doğrusu onun 
bana yakınlığı yoktu. Fakat ben 
onu kendime çok yakın hisseder­
dim. Bu yakınlık eski yıllara, tâ 
benim çocukluk yıllarıma kadar 
uzar. O zaman o. Adanada Maa­
rif Emini idi. Orada «Maarif 
Mecmuası» nı çıkarıyordu. Bir 
gün aklıma esti yazdığım şiirler­
den birini gizlice onun mecmua­
sına gönderdim. Okulda herkes 
bu mecmuaya abone idi. Okul ar 
kadaşlarım mecmuada şiirimin 
çıktığını haber verince sevinçten 
çılgına dönmüştüm. Esasen o yıl­
lar İsmail Habibin «Türk Teced­
düt Edebiyatı Tarihi» nin dedi- 
kodularîle dolu idi. Yaşımın kü­
çüklüğüne rağmen, gece gündüz 
bu kitabı elimden düşürmüyor­
dum. Onun dalgalı uslûbu beni 
büyüsü altına almıştı. Yıllarca i- 
çimde onun hükümleri ve kanaat 
leri konuştu. Zamanla onlardan 
usandım; içimde onun üslûbuna 
ve hükümlerine karşı bir reaksi­
yon uyandı. Çünkü İsmail Habip 
kendi kendisini tekrarlıyordu. 
Hiç kimse kendi uslûbünü onun , 
kadar eskitemedi.
İsmail Habip, devrine göre, iyi ! 
bir edebiyat tarihçisi idi. «Türk 
Teceddüt Edebiyatı» nda, büyük 
bir işe girişmişti. Daha önce tam 
olarak böyle bir edebiyat tarihi 
yazılmamıştı. Renkli ve akis san'a 
tile dolu ııslûbü bize zevkle ede­
biyat tarihi okumasını öğretti. 
Gerçi o henüz edebiyat mesele-
lerini sosyal çevresile kavrama­
yı düşünmüyordu, fakat onda 
dar ve mutaassıp bir sanat görü­
şü de yoktu. Şahısları ve eserle­
ri izah ederken onlaıın zevkine 
bürünmesini bilirdi. Bu meziyeti 
onu haksızlık yapmaktan korudu. 
Edebiyatımıza hizmet etmiş bir 
çok kimselere kitabında yer ayır­
dı. Bir şair hakkında vermiş ol­
duğu hükümleri, bîr diğerini izah 
ederken unutmuş göründü. Şiir 
leri. kendisine göre bir izah ve 
tahlil edişi vardı. Sanat onu bir 
tabiat gibi kolayca sarıyordu. 
Bir taraftan Hâmid’e hayran o- 
Iur, bize öyle bir üslûp ziyafeti 
verir ki, bir başka şair için, eğer 
övecekse. düşünce ve kelimeleri 
tükenmiştir, dersiniz. Bakarstnız 
Ahmet Hâşime başka yönden, di­
ğer bir şaire bir başka yönden 
hayranlık duyar. Bir başkasında 
olsa insan bunu yadırgar. Fakat 
İsmail Habip. bu birbirine ben­
zemeyen şiirler arasında öyle bir 
çosar ki, onu tenkit etmek akla 
gelmez.
Onda tarihçi ile edip yanyana 
yürürdü, böylece tarihçinin za’- 
fmı edib, edibin za’fını da tarihçi 
ört bas ederdi.
İsmail Habib edebiyat tarihçisi 
olarak bir başlangıç oldu ve öy­
le kaldı. Çeşitli idari vazifeler ve 
siyasi hayat onu, bu sahada yo­
lundan alıkoydu. Üniversiteye in­
tisap etmek imkânını bulsaydı 
belki bu sahadaki çalışmaları, 
daha da derinleşebilir ve Türk 
Teceddüt Edebiyatı, ilmi çalışma 
larımn ilk basamağı sayılabilir-
kini kaba saba 
bulanlar olabilir.
Fakat o. bütün 
bunlara rağmen edebiyatımıza hu 
susî bir bakış tarzı getirmiştir. 
Birçok kimseler muayyen bir zev 
ki, muayyen bir nesli temsil e- 
derler. İsmail Habip ne yazıların­
da ve ne de tenkidlerinde muay­
yen bir zevkin ve bir neslin söz­
cülüğünü yapmadı. Edebiyatımı­
za ve meselelerimize objektif o- 
larak bakmasını bildi. Gerçi o, 
ulemamızın düşkün olduğu çet­
refil ve abus ilim diline biyanet 
etti. Güzel şeylerden de kuru ve 
yavan bir uslûple bahsedilmezdi
ya-
Doğrusunu söylemek lâzımsa, 
onun mizacı güzel şeylerden bah 
setmeve müsaitti. Tenkidi, menfî 
mânasında düşünmüyordu. Bun­
dan olacak, hazan kötü eserlerin 
bile sadece iyi taraflarından bah 
seder, kötü taraflarını süratle ge 
çiştirirdi. Acı, kinci hücumları 
hemen hemen yok gibiydi. Çirki 
ne karşı nefreti, güzele karşı o- 
laıı hayranlığı kadar derin değil­
di. Bu bal, edebiyat ve tenkit ba­
kımından bir zaaf olsa bile, iç 
temizliği ve güzele meclûbiyet. ba 
lamından bize ahlâkının iyi taraf 
laı-ını da vermektedir.
Bizce İsmail Habibin verimli ve 
taklide değer taraflarından bîri 
de edebiyatımıza getirdiği bu iyi 
niyettir. Nûr içinde yatsın..
(1) İnlemek, ağlamak, yalvar­
mak tamamile iğreçtir. Taliîn 
seni çağırdığı yolda uzun ve ağır 
vazifeni bütün gücünle yap. son­
ra benim gibi tzdırap çek ve bir 
şey demeden öl.
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